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内容摘要 
 监督过失责任首先在日本提出，是为了解决日本在工业化过程中频繁出
现的安全责任事故刑事责任认定难开展的研究，逐渐形成了一套较为完善的
过失责任理论。当前，我国工业化进程也在加速，各种安全责任事故频发，
在这些安全事故背后，往往都有公共管理机构和企业等组织的监督过失行
为，但我国目前对监督过失注意义务、责任主体和因果关系的认定还存在困
难。全文分为三个部分： 
第一章，监督过失责任概述。介绍监督过失责任的概念、主要内容、形
成历程，赞同监督过失广义说的观点，应将管理过失责任纳入监督过失责任
范畴，监督过失应以新新过失论为理论依据，采危惧感说。第二章，追究监
督过失责任的必要性和可行性分析。监督过失责任能将组织体内的监督过失
与组织体外的监督过失合并进行研究，遵守共同的因果关系思考路径，保护
相同的法益，同时便于追究数个过失不作为竞合主体的责任。监督过失责任
在我国一些法律法规中均有不同程度的体现，我国一些司法案例运用了监督
过失理论。客观归责理论由于对法所不容许的危险的判断不易把握，与我国
司法实务缺少共同路径，因此难以满足我国司法需求。第三章，监督过失责
任的开放性构成要件。对监督过失主体注意能力的判断，存在主观标准说、
客观标准说、折衷说三种标准，本文认为应采用客观标准，即以行为人所处
的业务环境中的大多数人应该有的举止作为注意能力判断的基点。监督过失
责任的核心要素是注意义务，是指行为人在实施一定行为或者不予实施一定
行为时所负担的，依照法律规范以及社会生活规则的基本要求，须持小心谨
慎以避免危害后果发生的义务。违反注意义务的形式可以归结为完全的不注
意、注意发生转移、不充分注意三类。第四章，监督过失责任的封闭性构成
要件。监督过失责任与领导责任不同，对其认定本质上应依实质监督权限。
过失中断和缺乏支配关系都会阻却监督过失责任。关于监督过失因果关系的
认定，事实因果关系可以分为自然的和人为的两类，监督过失因果关系就只
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关注监督过失行为。符合刑法条文规定的监督过失行为才具备法律因果关
系。介入因素要中断因果关系，须符合违法性、事后性、独立性、非自然力
等条件。 
 
关键词：监督过失；注意义务；因果关系 
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ABSTRACT 
The liability of supervision negligence was first discussed in Japan, where 
safety liability accidents occurred constantly during its industrialization process, 
to resolve the research concerning determination difficulty of criminal liability. A 
set of a relatively complete negligence liability theory is built up gradually. At 
present, the industrialization in China has accelerated, while the safety liability 
accidents happen constantly. Behind those safety accidents, lies the supervision 
negligence of public organizations and enterprises. However, in China there still 
exists the determination difficulty of the duty of care, the subject of liability and 
the identification of causal identification. The analysis consists of three parts. 
The first part is an overview of the liability of supervision negligence, which 
introduces the concept of the liability of supervision negligence, the main 
contents, and the formation process. The paper endorses the point of view of the 
supervision negligence in the broad sense, insists that the administration 
negligence should be included in the liability of supervision negligence, and 
argues that the supervision negligence should be based on the new negligence 
theory, the mining apprehensive feeling theory. The second part discusses the 
necessity and feasibility of the liability of the supervision negligence. The 
investigation on the liability of supervision negligence can combine the research 
in and outside the organization, which complies with the same analysis of the 
causal relation, protects the same legal interests, and is convenient for 
investigating the negligence liability of the different nonfeasance subjects. The 
liability of supervision negligence appears in some laws and regulations of China, 
and also has been applied in some judicial cases. Objective imputation theory 
because the range of the danger allowed by law is indistinct, could not conform 
to the judicial practice in China, thus it could not satisfy the legal condition in 
China. The third part analyzes the investigation of the liability of supervision 
negligence. There exist three criteria to judge the subject ability of the 
supervision negligence: the subjective criterion, the objective criterion and the 
compromise criterion. The paper concludes that the subject ability of the 
supervision negligence should be judged with the objective criterion, which is the 
conduct and ability most people could have in the circumstance where the 
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perpetrator was in. The core element of supervision negligence is the duty of care 
and it is a legal obligation which is imposed on an individual requiring adherence 
to a standard of reasonable care while performing any acts to avoid the harm, 
according to the basic requirements of legal and social life rules. The duty of care 
in the supervision negligence can be classified as full attention, attention shift, 
and insufficient attention. The fourth part discusses the constitutive elements of 
the supervision negligence. Supervision negligence should be differentiated from 
the leadership responsibility, as the supervision negligence essentially, is based 
on the supervision authority, while negligence interruption and lack of 
supervision authority end in no liability of supervision negligence. As to 
determinate the causal relation of supervision negligence, which only focuses on 
the act of supervision negligence, it can be divided by the cause of nature and act 
of man. The supervision negligence act that only complies with the causal 
relation types preset in the criminal law could have legal causal relationship. If 
some interrupts the causal relation, it should be subject to illegality, and 
afterwards, independence, non-natural forces and other conditions. 
 
Key words: Supervision Negligence; Duty of Care; Causal Relation. 
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引  言 
1 
引  言 
监督过失责任发源于日本，是为了解决因重大事故频发，追究事故责任
人责任难而提出的一系列理论。经过几十年的发展，成为一套较为成熟的理
论体系，它从判例中总结、归纳而来，同时也服务于安全事故领域刑事案件
的合理解决。 
当前，随着我国工业化程度的不断提高，各种重大事故多发，给国家和
公众的生命财产造成极大的危害，例如天津港爆炸案、深圳滑坡案、重庆綦
江虹桥垮塌事故、三鹿奶粉事件、瘦肉精事件等等。在这些事故的背后几乎
都反映了公务监督不力或企业管理松散的问题。例如，据媒体报道，在天津
港爆炸案的事后调查工作中，25 名涉嫌玩忽职罪、滥用职权罪等犯罪的嫌疑
人被立案调查、移送起诉；①在深圳滑坡案中，有关部门认定该案是一起重大
的安全生产责任事故，相关建设者和经营者应负事故责任；②在“瘦肉精”事
件中，河南省内三级法院共受理并审结案件 59 起 114 人，涉及的罪名包括玩
忽职守罪、非法经营罪等。③在追究监督者、管理者的责任问题上，我们仍然
还有许多难点问题未解决，至少表现在以下两个方面上：一是对监督过失的
责任主体的认定存有困难，现代社会中有大量的社会组织体参与生产、经营
等经济活动，这些组织体以层级化以及越来越精细化的管理方式存在，这客
观上加重了追究监督过失犯罪的困难，该追究的责任人员范围有多广，该追
究到哪一层级的责任主体，司法实务中难以准确进行判断。如果无法准确判
断，这些组织体很可能成为安全事故的庇护所和安全屋。二是监督过失行为
对危害后果具有多大的原因力难以准确界定，因此难以认定相互之间的因果
关系，在多因一果的情形下，这个问题更为凸显。以上问题需要我们进一步
探讨解决。 
 
                                                        
① 陈菲.天津爆炸案职务犯罪案嫌疑人被移送公诉部门审查起诉[EB/OL]. 
http://www.chinanews.com/gn/2016/02-05/7750699.shtml,2016-2-5/2016-3-4. 
② 卢义杰.安监总局局长：正对深圳滑坡事故提出追责意见[EB/OL]. 
http://news.youth.cn/jsxw/201603/t20160309_7724801.htm. 2016-3-9/2016-3-9. 
③ 李丽静.河南“瘦肉精”系列案审结 113 人被判刑[EB/OL]. 
http://news.xinhuanet.com/legal/2011-11/25/c_111194604.htm,2011-11-25/2015-8-20. 
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第一章 监督过失责任概述 
第一节 监督过失责任的概念 
在我国汉语中，“监督”一词用作动词解释时意思为“查看并督促”，用
作名词解释时意思是“督看督促的人”①。“监督”一词在日语中“本原的意
思是‘导演’。日本影视剧作品的导演是掌握整部创作，决定故事情节的行
进步调、演出方式、美术造型、音乐效果等，以及对整个作品的剧情、剧本
进行独立解释，从整体上指导整部作品创作的人。”②可以看出，不管是在我
国，还是在日本，“监督”一词都有掌握、掌控、督促、指导的意思。在日
本，最早提出监督过失责任概念并展开研究的是藤木英雄教授，他在研究公
害犯罪的过程中，促进了日本对监督过失犯罪的深入研究。虽然监督过失责
任从提出到发展已经经历了几十年时间，但学界对其概念似乎却没有形成一
致的见解，即使在其起源地日本，对其理解也没有形成通说，对此学者们进
行了一定的总结。通常认为，对监督过失责任概念的解释，有狭义说和广义
说两种观点。 
一、狭义说 
监督过失责任概念的狭义说是指，监督者不当履行所应承担的监督职
责，引发了构成要件结果，其必然应对不当行为负责。日本学者三井诚教授
持此观点，认为监督过失和管理过失不同，监督过失责任是指对人的监督、
指导的不当以致发生危害后果，行为人所应承担的责任。③台湾学者廖正豪先
生认为，监督过失是指在被监督者作出故意或者过失行为后，因监督者与被
监督者存在从属关系，所以应当对监督者追究的责任。④林亚刚教授则认为，
监督过失必须在组织体中发生，并且监督者与被监督者正从事危险活动，监
督者有义务提醒被监督者提高注意，如果监督者违反此种提醒义务，同时被
                                                        
① 现代汉语词典(5)[Z].北京：商务印书馆，2005.663. 
② 肖冬梅.监督过失犯罪研究(博士学位论文)[D].吉林：吉林大学，2009.4. 
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